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DÜNYA'DA GEÇEN HAFTA
■ YUNANİSTAN ■ALM ANYAI
((Demokrasiye inananlar 
tehlike karşısında birleşin»
1976 yılında Birleşik Amerika'da Philadelphia 'da İP İ taralından düzenlenen bir 
toplantıya katılan İpekçi, ünlü Yunan gazetecisi Bayan Vlahos iıe konuşurken  
görülüyor...
Yunan liderleri ve kamuoyu olaydan çok etkilendi...
((İpekçi1 nin katli Yunanistan 
için de büyük kayıptır»
Cuma sabahı Yunanis­
tan’ın üst düzeydeki bir 
yönetici, Atina’da bir gaze­
teciye, “ ...Perişanım. Abdi 
İpek d’nin katli sadece Tür­
kiye için değil, aynı zaman­
da Yunanistan ve tüm 
insanlık için bir kayıptır. 
Türk ve Yunan halklarının 
gerçekleşmesi zorunlu dost­
luğu için aslında İstanbul’ ­
da ve Atina’da daha çok 
Abdi İpekçilere gereksin­
memiz var, azma değil” 
diyordu.
Türk—Yunan dostluğu­
na kendini içtenlikle adamış 
İpekçi’nin cenazesine yetiş­
mek için ilişkilerin sağlıksız 
oluşu sonucu (Halen kapak 
Ege hava sahasından uça- 
madığımız için) Dedeağaç’- 
tan otobüsle yola çıktık. 
Yunan gümrüğündeki polis 
pasaportumuzdaki gazeteci 
damgasını görünce, “ Başı­
nız sağolsun”  dedi. “ ...İpek­
çi, hem sizin hem bizim için 
çalışıyordu. Yazık.”
İki ülke bayraklarının 
yanyana ender olarak dal­
galandığı Meriç Köprüsü 
üzerinden Türkiye’ye geçin­
ce, basın kartını gören 
gümrük memuru, ağlamak­
lı bir sesle, “ Hepimizin arası 
büyük. Başımız sağolsun”  
diyordu.
Bindiğimiz otobüste ka­
setinden göbek havalan ça­
lınmaya başladığında, oto-
Cinayet, belki de Türkiye'den 
sonra en çok Yunanistan'da gerçekten 
içtenlikle lanetlendi
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büs şoförü aracını durdura­
rak, turistleri susturdu. Ya­
nımıza gelip, “ Ağabey, af­
federsin, bunlar yabancı, 
acımızı anlamazlar ki”  dedi 
ve yoluna sessizce devam 
etti.
Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki dostluk köprüsü 
olabilecek Trakya'da güm­
rük memurundan, otobüs 
şoförüne kadar herkes aym 
üzüntü içinde îpekçi’nin 
hunharca öldürülüşüne ırk, 
din ve yurt ayrılıklarım 
aşarak aynı tepkiyi gösteri­
yorlardı.
Yunan basınının kralların­
dan Lambrakis cuma gecesi 
yaptığı açıklamasında, 
Halklarımız arasında ve 
tüm dünyada karşılıklı an­
layışı gerçekleştirmek yo­
lunda kendini adamış olan 
lpekçi’nin ölümüne çok üz­
günüz ; Dünya basınında 




tik çevrelerin tepkisine yol 
açan cinayet belki Türkiye’ ­
den sonra en fazla Yunanis­
tan’da gerçekten içtenlikle 
lanetlendi. Kendi yurdunda 
birçok kendini bilmezin ters 
tepkilerine göğüs gererek 
Türk ve Yunan halklarının 
dostluğu için zor bir müca­
dele veren İpekçi için Yu­
nan Başbakam Konstantin 
Karamanlis, “ ...Kişisel ola­
rak tanıyıp, özel bir saygı 
duyduğum İpekçi’nin öldü­
rülüşü trajik bir olaydır” 
diyordu.
Birçok Yunanli için ger­
çekleşmesi zorunlu görülen 
ve istenen Türk—Yunan 
dostluğunun temeli için atı­
lan adımların bir sonuca 
ulaşıp ulaşamayacağmı ise 
zaman gösterecek.
Ve gerçekleştiğinde Abdi 
İpekçi’nin kişisel çabasıyla 
atılan birçok adım da ismi 
silinemeyecek derecede güç­
lü olarak kazılacak.
BU B A C K , P on to , Schleyer... Bu isim­ler Federal Alman­
ya'da terörün kurbanı olan 
bir başsavcı, bir banker ve 
bir endüstricinin adıdır. Bu 
kişilerin ölümleri aylarca 
hatta yıllarca Avrupa ve 
dünya kamuoyunu işgal 
etmiş, parlamentodan kili­
seye, sendikalardan en kü­
çük demeklere kadar tüm 
kuruluşlar, toplum u bu 
hastalıktan nasıl kurtar­
mak gerektiğini tartışmış­
lardır. Uzun süren tartış­
maların sonucunda beliren 
berrak görüş çok özet ola­
rak şudur:
“ Nerede olursa olsun, 
hangi fikri temsil ederse et­
sin, hangi örgüt adına ça­
lışıyor olursa olsun, tüm de­
mokratlar bu kara tehlike 
karşısında birleşmelidirler.
Hatta yalnız ulusça de­
ğil, uluslararası düzeyde de 
bu birlik gerçekleştirilme- 
lidir.”
Kaldı ki yazının girişinde 
adlarını verdiğimiz kişiler 
arasında bir gazetecinin adı 
yoktur. Avrupa’daki terö­
rün odaklarında daha lis­
telere girmemişlerdir, ga­
zeteciler. G ireceğine de 
kimse inanmamaktadır. 
Hele hele Abdi İpekçi gibi 
akim ve mantığın yolundan 
dışarı çıkmayı düşünmemiş 
bir kişi gibi düşünenin bu 
odakların hedefi olabüece- 
ğine kimse inanmıyor.
Abdi İpekçi’nin öldürül­
mesi, sadece Türkiye’de de­
ğil, dünyanm her köşesinde 
terörizme ve buna arka çı­
kan karanlık politikaya ne 
gibi bir yaklaşım getirmeli­
dir? Tüm demokratların 
aradıkları bir yerde bu so­
runun yanıtıdır. Almanya’­
nın Sesi Radyosu “ Deutsc­
he Welle” nin Güneydoğu 
Avrupa Bölümü Müdürü 
Dietrich Schlegal, bu soru­
ya yanıt ararken, bizzat 
Abdi îpekçi’nin kendisin­
den yararlanıyor ve —dış 
sorunlarla ilgili gözükse de 
genel yaklaşım  çizg isin i 
yansıtm ası açısından — 
şunları söylüyor:
“ Kendisiyle geçen kasım 
ayının 15’ inde Bonn’da gö­
rüşme fırsatı bulduğum za­
man benim üzerimde bırak­
tığı ilk izlenim şu oldu: 
"Abdi tpekçi, ulusu ve yur­
du adına acı çeken bir in­
sandı” . İpekçi Londra’da
Almanya, kendi tedhiş sorunu için bu 
çözümü bulmuştu. İpekçi' nin 
öldürülmesinin yankıları Almanya'ya 
ulaştığında bu çözüm vurgulandı
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uluslararası Basın Ensti- tartışmışlardı. Bu toplantı- 
tüsü’nün düzenlediği bir ya önayak olması da Abdi 
Türk - Yunan gazetecileri Ipekçi’nin genel tutumunun 
ortak toplantısına katıldık- bir sim gesi sayılabilir.
İpekçi aklın ve mantığın 
egemen olması yolundaki 
çalışmalarında sadece kendi 
ülkesinin sınırları içinde 
kalmıyor, aynı çabalarını 
uluslararası alana da kay- 
dırabilmenin yollarını ara­
maktan kaçınmıyordu.”
Almanya terörün aman 
bilmez tabancasından çıkan 
her kurşundan sonra işte bu 
anlayışla sadece demokrat­
lara sarılmıştır. Çareyi 
onların birleşmesinde ara­
mıştır. Son olarak 
Schleyer’in kurşunlanması 
olayında federal hükümet 
ilk iş olarak derhal bir 
b u n a lım  k o m is y o n u  
oluşturmuş ve bu komisyo­
na federal parlamentoda 
temsil edilen tüm partilerin 
• liderlerini ve ülkenin ağırlık 
taşıyan tüm kuruluşlarının 
temsilcilerini sokmuştu. Ne 
yapılm alıydı, nasıl bir 
strateji uygulanmalıydı? 
İşte bunun sorumluluğunu 
bu komisyona verdi Federal 
Alman hükümeti.
IBELÇİKAI
N İYE Abdi İpekçi seçildi? Kimler öl­dürdüler? Ne istiyorlar? 
işte geçtiğimiz hafta per­
şembe akşamı Genel Yönet­
menimiz ve Başyazaruuız 
İpekçi’nin ölüm haberinin 
duyulmasından sonra Bel­
çika basm ve diplomatik 
çevrelerinde en fazla soru­
lan üç soru? Herkes kendine 
göre bir yanıt veriyor. Son­
ra, bir araya geldiklerinde 
en mantıkî olanı hangisi ise, 
o görüşün etrafında birle- 
şiveriyorlar.
Basm elbette her zaman 
için çeşitli eğilimdeki grup­
ların, kişilerin, uçların he­
defi olmuştur. Gazeteci her 
ne kadar objektif olmak 
zorunda ise de, zamanımız­
da bir tarafa sempati duy­
mayan yoktur. Bunu yazı­
larında işler, hissettirir ve­
ya sempati duyduğu eğili­
mi, partiyi övenler olur, bu 
yazılar okunduğu zaman, 
yazanna göre ya büyük 
tepki yaratır, ya da “ yine 
maval okumuş”  denip ge­
çilir.
îşte, kendilerini bir tara­
fa angaje etmiş yazarlar 
sık sık ölümle tehdit edil­
diklerini, bir gün karşı 
tarafm bir komplosuna kur­
ban gideceklerini iddia e- 
derler.
Ama, İpekçi onlardan 
bu görüş üzerinde birleşi- 
yorlar ve ekliyorlar: “ İpekçi 
onlardan biri değildi ve her 
iki tarafa da hiçbir zaman 
ödün verici davranmadığı 
için onu seçtiler. Objektif 
gazetecinin sembolüydü. 
Sempati duyduğu kişileri, 
partileri bile zamanmda e-




Belçika'da yorumcular, ipekçi'nin 
öldürülmesini, Türkiye'yi bölmek ve 
baskı altında tutmak isteyenlerin 
bir tertibi olarak görüyorlar




Alman önlemlerin bile 
zamamnda etkisiz kalacak 
biçimde terörizmin Türkiye’­
de üst boyutlara ulaştığı 
artık herkesçe kabul edili-
Iran Şah  ’/ ve İpekçi bir s ohbette...
Fransızlar anarşinin 
İran'dan Tü rkiye'ye 
sıçramasıncfian kaygılı
BRÜKSEL
yor dış ülkelerde ve bir gün 
güçlenip, kendi bölgesinde 
lider duruma geçebilecek 
ağırlıkta Türkiye demok­
rasisinin hedef alındığı da 
artık bir gerçek olarak 
kabul ediliyor.
F RANCA Inter Rad­yosu duyurdu ilk kez akşam saatlerinde k a ­
muoyuna Abdi İpekçi’nin 
terörizme kurban gittiğini. 
Duyarlı bir konu terörizm 
Fransa’da. Gerçi ülkede şu 
;sıralarda doğrudan doğru­
ya siyasî bir terörizm mev­
cut olmamakla birlikte, adi 
polis olayları çerçevesine 
giren kimi olayların uzan­
tısı yine de siyasi ideoloji­
lere dayanmıyor değil.
Bir kaç yıl oluyor... Bu­
güne değin failleri bulu­
namamış bir suikastın acı­
lan hâlâ tüm Fransız ga­
zetecilerinin anısından si­
linmiyor. Günlük bir gaze­
tenin başyazarı olan adaşı 
yerine AFP ajansı baş>_ 
zan Bernard Cabannes’ın 
meçhul kişilerce ö ldü rü ­
lüşü.
Salt şiddet eylemleriyle, 
siyasi terörizmin kanşma- 
sına en iyi bir örnek belki de 
geçenlerde Saint-Lazare 
semtinde “ özerkler”  diye 
tanımlanan ve gençlerden 
oluşan komandolar tarafın­
dan bir cumartesi günü 
yağma edilen dükkânlar, 
dövülerek yaralanan kişiler, 
olayını göstermek olanağı 
var.
Kimdir bu “ özerkler?”  
Bu konuda kesin bir bilgi 
ortada yok. “ özerk”  olduk­
ları için de, ne şeküde ör­
gütlendikleri, hangi amaç­
lara ne gibi yollardan var-
İpekçi'ni n öldürülmesinden sonra bazı 
gözleme iler anarşinin Türkiye'yi nereye 
götürecı jği sorusuna yanıt arıyor
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mak istedik leri, dünya g ö ­
rüşleri bilil imi yor. Ancak 
söz konusu olaylardan son­
ra bulunup ı tutuklanan ve 
bir kaç g  un sonra “ kırı­
cılara karç a yasa”  (loi anti 
casseurs) çerçevesinde der­
hal yargılı inan gençlerin sa­
dece “ zı unlara” , “ sömü- 
rü"ye ka rşı olduklarını be­
lirten i< ldialann yamsıra 
tutarsız ifadeleri.
Geçtij fimiz hafta sonuna 
doğru 1 ıir yargıca evinde 
iken s aldıran diğer bir 
“ özerki er”  komandosunun 
yanısır a metroya biletsiz 
girdiği için kendisini en- 
gellem eye çalışan jandar­
mayı ( ia  bıçaklayarak öldü­
ren ? genç olayı da ka- 
muoy unu olduğu kadar tüm 
güve nlik mensuplarını ö f­
keye boğan bir durum ya­
ratır ustır.
E vet, Fransa’da "güven­
lik”  sorunu halkı da, ilgili 
ma’ namları da ciddî şeküde 
dü: jündürürken siyasi göz­
ler ncüerin üstünde durduk­
la1 n nokta İran’daki anarşik 
ol ayların Türkiye’ye ne öl-
çüde sıçrayabüme ola­
nağına sahip bu lu n du ­
ğudur.
Doğal olarak, karışan bir 
bölge içinde, özellikle Kah­
ramanmaraş çatışmaları 
karşısında bir kaygı duygu­
su da duyulmadı değil. 
Fransa’da. Şuydu büinmek 
istenen: Olayın adi anarşi 
yönü nerede bitiyor, siyasi 
yönü nerede başlıyordu? 
Bir kaç gün süreyle bu ko­
nular tartışıldı durdu, hem 
de Türkiye’de daha önceki 






yasi havası, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi yok. Sa­
dece günlük hayatı vatan­
daşa “ zehir eden”  bir görü­
nüm çıkıyor ortaya. Halk 
güvenlik kuvvetlerin.e daha 
fazla olanak sağlanmasını 
isterken, Cumhurbaşkanı 
Giscard d ’Estaing de p o ­
lisin gü çlen d irileceğ in i 
açıkladı.
Sona ermesi için elinden 
geleni yaptığı anarşinin 
kurbanı olması ne kadar acı...
PERŞEMBE akşamı Ankara’dan dön­düğümde odasına 
çağırdı. “ Başın sağolsun, 
çok üzgünüm”  dedi.
Otuz yıllık ortak bir 
arkadaşımızın,Dış Haberler 
Servisi’nde çalışan  Ali 
Başarel’in vefatından  
bahsediyordu.
Gazetenin ük baskısına 
göz atarken, İran’da son 
durum ne diye sordu. Son 
g e lişm eler i a n la tt ım . 
“ Tamam, İran ’ ı yaza­
cağım”  dedi.
Bir saat sonra Turhan 
Aytul üe beni çağırdı. Yazı-, 




şıldığın Türkiye için tehli­
keli olabileceğini vurguladı.
Ondan sonra evlerimize 
dönmek üzere ayrıldık.
Meğer bu O ’nun aramız­
dan ebediyen ayrılışı idi...
Tam 30 yıl, aralıksız ola­
rak, beraber çalıştığ ım  
Abdi İpekçi’nin yok ola­
bileceğine hâlâ inanamıyo­
rum. Her an yamna çağıra­
cak, bir direktif verecek, bir 
şey soracak sanıyorum . 
Hele onu, bu şekilde kahpe­
ce öldürecek birisinin çıka­





SENDEN de korktular kardeşim ,* Uygarlığın - dan, saydamlığından, in san ım dan  kork- tular. Kaleminin, sözcüklerinin, düşünceleri­
nin saygınlığının "altıhda sürüngenler gibi eziliyor­
lardı. Aşağılık duygularının kompleksi içinde, ta­
bancaya sarıldılar. Bunlar, düşünmesini,yazması­
nı, konuşmasını bilmeyen beyinsiz asalaklar. Bun­
lar, içimizden olmayan, bizden olmayan, senin dilini 
anlamayan düşmanlardır.
Bütün bunların hepsini sen de biliyorsun ya... 
Şimdi yüzünü, çocuksu gülümsemeni görür gibiyim, 
kardeşim. Bir dudak hüküşün, bir bakışın var ki, 
anlatamam.
Çocuk yılında, çocuk yüreği sıcaklığında sıcak, 
çocjuk yüreği temizliğinde temiz yüreğini nasıl 
kurşunladılar? Gözlerimin içine bakarak, gülümse­
yerek bunu soruyorsun, kardeşim. Bu sorunda da, 
sonsuza dek, haklısın, çünkü hepimiz suçluyuz. 
Sevgiden, ustadan , uygarlıktan yana 
birlçşem ediğim iz için, şeni koruyamadığımız için, 
hepimiz suçluyuz. Bizi, biz yargılayacağız. Durum, 
durumumuz, özlediğin düzeye gelinceye dek... Bel­
ki, o zaman bizi bağışlarsın.
mıyorum.
Milliyet’in kuruluşundan 
beri, ortaya koyduğu ve 
uyguladığı ilke, olayları 
objektif olarak yansıtmak­
tı. “ Haberi tarafsız, dengeli 
olarak yazalım” , “ Haberde 
kesinlikle yorum yok, sade­
ce olay var” , “ Karşıt görü­
şe de aynı şekilde yer ver­
meli” , sık sık söylediği, 
gazete içinde âdeta slogan 
haline gelm iş sözlerdi. 
Günlük toplantılarımızda 
bu prensibi en az bir kez 
tekrarlardı.
Kendi yazılarında, ö- 
zellikle bu denge ve objektif 
unsuruna dikkat ederdi. 
“ Durum” da, “ gerçek duru­
mu” , ılımlı üslûbu ile açık, 
dürüst ve etkili bir şekilde 
yansıtmaya çalışırdı. Hiç­
bir zaman yazıları hırçın, 
saldırgan değildi.
Hayır, hayır, onun canı­
na kıyanlar, onun yazılan, 
onun fikirleri için bunu 
yapmış olamazlar, öylesine 
insancıl, öylesine akdcı bir 
düşünür ve yazar, sadece 
memleket sevgisini, insan 
sevgisini yansıtan görüşleri 
ve yorumları için öldürül­
müş olamaz...
Geçenlerde İngiltere’deki 
terörizmle ilgili bir konfe­
ranstan döndüğüm de, 
"Yakında Türkiye’de böyle 
bir top lan tı düzenlemek 
istiyorum. Ingiltere’deki 
konferansa katılan otorite­
leri de davet edelim”  de­
m işti. Tedhişin, kaba 
kuvvetin, kökeni sosyo­
ekonomik olan sorunları hiç­
bir zaman çözümleyemeye- 
ceğini savunuyordu. Bunu 
kamuoyuna en geniş şekilde 
duyurmak istiyordu.
Yaşamının en verimli 
döneminde, sona ermesi i- 
çin elinden geleni yaptığı a- 
narşinin bizzat kurbanı 
olması ne kadar acı....
Seni en verim li 
çağında kaybettik
FARUK DEMİRTAS
M  EYREK asırlık kapı 
■ ■ yold aşım , canım 
»  kardeşim, ipekçi. 
En olgun ve en verimli ça­
ğında seni kaybetmiş olma­
mız yalnız Milliyet ailesi 
için değil hiç kuşkusuz tüm 
Türk basınına , Cumhuri­
yet dönemimizde indirilen
en ağır ve en acı darbe oldu .
Ülkemizin bugün içinde 
bulunduğu bunalımdan bir 
an önce kurtulabilmesi için 
gece gündüz dem eden 
verdiğin insan üstü çaba­
dan başka ne günahın 
vardı?
Ne demeli, ne yazmalı
bilmem ki? Senin müstesna 
kişiliğinden, usta gazeteci­
liğinden bahsetmenin artık 
ne yaran var?
Sık sık tekrarladığın şu 
sözlerle bu yaprağı kapaya­
lım en iyisi: “ Türkiyemiz 
nereye gidiyor?”  Tannnm 
rahmeti seninle olsun.
İPEKÇİ ZOR BEĞENİRDİ
A b d i  i p e k ç i  ue 5kasım 1945’de ta­nıştım. El sıkışma­
dan, konuşmadan, birbiri­
mize tan ıtılm adan ... Ve 
ABDI ÎPEKÇÎ ile 1 şubat 
1979’da... El sıkışmadan, 
konuşmadan, birbirimize 
veda etmeden, edemeden... 
Meslektaşlık ve arkadaşlık 
bağlannm birbiriyle kay­
naştığı 33 yıl...
Dün evde aradım ve bul­
dum. Sararmaya yüz tut­
muş, bir yanı yırtılmış bir 
eski gazete kupürü... “ 5 
kasım 1945”  tarihli “ Şut”  
spor dergisinini iç sayfala- 
nndan biri... ilk mizah ya­
zımın yer aldığı sayfa bu... 
O yazımın ortasında da bir 
karikatür... “ Kim bu kari­
katürü çizen?”  diye sordu­
ğumu anımsıyorum. “ ö ğ ­
renci... Bir genç... Sadece 
karikatür d eğ il, geçm iş 
spor olaylarım da bulup 
çıkarıyor,”  demişlerdi. Bu 
ilk yazımın komşusu kari­
k a tü rcü n ü n  im za s ın a  
baktım: 33 yıl 3 ay önceki 
gibi, kendine özgü, tatlı 
sert gülümseyişiyle o da 
bana bakıyordu sanki... 
Evet, 5 kasım 1945’deki o 
karikatürün çizeri, sevgili 
AB D I İP E K Ç İ ’m izden 
başkası değildi.
★  *  ★
O’nunla bir derginin say­
fasında tanıştıktan sonra, 
elele, yüzyüze geldik, ger­
çekten tanıştık. Dost o l­
duk, arkadaş olduk. “ Şut”  
dergisindeki ilk işbirliğimizi
HALIT KIVANÇ
“ İstanbul Ekspres” teki yıl­
larımız izledi. Askerlikten 
dönüşünde günlük “ Türki­
ye Spor”  gazetesine ça­
ğırdım AB D İ’yi, “ Gel, de­
dim, birlikte çalışalım.”  
Düşünmek istedi. Düşün­
meden hiçbir iş yapmazdı. 
Fakat düşündüğü sırada 
düşündeki bir öneriyle kar­
şılaştı: M ÎLLÎYE T’in yeni­
leşmesinde öncü olacaktı. 
Oldu da... Ve bu kez O bana 
“ Gel" dedi, geldim. Yıllar­
ca birlikte çalıştık M ÎLLÎ- 
Y E T ’te .. .  G azeteciler 
Sendikası’nda yanyana 
görev yaptık. Radyoda ben 
maç anlatırken, o da açık 
oturum yönetti. Ne bile­
yim, 33 yıl geçti işte... Na­
sıl geçtiğini anlamadan,.. 
■k ★ ★
ABDI İPEKÇİ ile ko­
nuşmadan tanıştım, demiş­
tim. O günden bu yana ise 
çok konuştuk. Aslında ben 
konuştum çoğunlukla, o 
dinledi. Az söyledi, öz söy ­
ledi, doğru söyledi, iyi söy­
ledi, hakça söyledi, dürüst­
çe söyledi. Söylediklerinde 
de yol gösterici oldu. Yakın 
tanıyanlar b ilir , A B D I 
İPEKÇİ “ zor beğenir”  ki­
şiydi. Ama onun bu “ zor 
beğen ir ’ Tiği sayesinde 
gerçekten beğenilecek 
amaçlara vardığımızı da 






olurdu ona... Aradan bir 
süre geçti mi, AB D i ’nin 
haklı çıktığım görür, bu kez 
kendime kızardım.
★  ★  ★
“ Zor beğenir” di ya... Bu 
yönünden yararlanırdım 
İPEKÇİ kardeşimin... Bir 
fıkra duydum ya da uydur­
dum mu, şöyle bir dinlerdi. 
Sonra da yargısını bildirir­
di. Eğer ABDI “ Fene de­
ğil”  derse, o fıkrayı hemen 
o hafta gazetedeki köşemde 
yazar ya da sunuculukta 
anlatırdım. Çünkü “ Fena 
değil” , onun sözlüğünde 
“ Pekiyi”  gibiydi. Beğen­
medikçe bize daha iyiyi, 
daha güzeli buldururdu. 
*  ★  ★
iy i bir sporseverdi de... 
Maç sırasında takımı için 
heyecanlanır, ama maç 
bitince gazetede en tarafsız 
sayfanın yapımında görev 
üstlenirdi. Sadece Galata­
saray maçlarında onun ya­
mna oturmak, biraz tehli­
keliydi. Takımı gol de atsa, 
gol de yese, hatta gol koku­
su uzaktan da duyulsa, ya- 
nındakinin kolu mosmor 
olurdu, öylesine heyecanlı 
seyrederdi maçı... Ve “ zor 
beğenir” liği m açlarda 
geçerliydi. Galatasaray 5-0 
kazansa, altıncı golü 
kaçırdılar, diye kızardı.
Devamı 14. Sayfada
O TUZDÖRT yıllık meslek yaşamınım yirmibe? yılım baş- 
başa, dizdize geçirdim o- 
nunla...
1954’de birlikte geldik 
Milliyet’e ... Yaratıcı kişi­
liği, üstün yeteneği, bitip 
tükenmez enerjisi, hele en 
çok da meslek sevgisi ile 
bugünkü MUliyet’i yara­
tanların en başında idi.
Biz, hepimiz onunla var 
olduk...
Okuyucunun büyük sev­
gisini üstümde duydukça... 
Ve Milliyet’i Milliyet yapan 
unsurlardan sayıldıkça, bir 
yanım göklere çıkarken, 
öbür yanım hep ona şükran 
duydu!..
Onun desteği ile yarat- 
tımdı “ CÎCÎCAN’T, unut­
tuk gitti, isim babası bile 
oydu... 12-13 yd çizdim 
“ CÎCÎCAN” !..
H aftalık karikatürleri 
yine o istedi benden. Bir o 
kadar yıl da “ haftalık ka­
rikatürler" çizdim.
Birinci sayfada politik 
karikatürler çizmemi öne­
ren, ısrarla isteyen ve des­
tekleyen o idi...
Politika yaşamının bu­
nalımlı günlerinde beni An­
kara’ya yollayan, seçim ge­
zilerine yollayan o idi...
Dünya basınında bir ka­
rikatüriste böyle görevler 
veren, onu böyle değerlen­
diren ilk yönetmendi. Üs­
tümde duyduğum takdir ve 




leri, hatta kavgaları doğal­
dır.
Engin hoşgörüsü, bitmez 
tükenmez insan sevgisi ile 
bütün sıkıntdan o eşsiz 
meslek tutkusunun pota­
sında eritir, başarıya dö­
nüştürürdü.
Bugünlerde emekli olarak 
gazeteden ayrılmak istiyor­
dum. Üstümüzde öyle et­
kisi vardı ki, vermek : fır­
satını bulamadığım mekf ;up 
şimdi önümde... Şöyle bi­
tirmiştim:
“ N ’olur Abdi, beni f izâd 
et!..”
Beni âzâd et, demişt im ... 
Azâd et, ama böyle değil 




Okulda, gazetede, hayâtta 15 yıllı) < h ocamdı 
Abdi ipekçi. Yalnız benim mi milyonların 
hocasıydı O... Yıllardır dürüstlüğü, 'doğruluğu, 
tevazuu, belli bir çizgiden ayrılmama n amusunu 
öğretiyordu milyonlara...
Doğru bildiğini güleryüzlü, hüşyörülü Bir 
inatla savunur, karşı fikirdekileri ine itmez, ama 
hatır için taviz de vermezdi.
Bir gün gazetecilik öğrencileri; if, mükemmel 
gazetecinin nasd olması gerektiğini anlatmaya 
çalışıyordum. Gözümün önündük a mükemmel 
gazeteci ise hocam Abdi ipekçi, idi. Muhabir, 
yazar, sekreter ve gazete yöneticisi olarak 
üstünlüğü tartışma götürmezdi. . Adını vermeden 
âdeta onu tarif ettiğimi anladı. Ayağa kalktı:
— Hayır, dedi.
— Bu anlattığı gazetecinin d e kusurları, eksik 
yanlan olabilir, vardır, ö n e m li olan eksikleri 
kabul edip her gün bunlan gi dermeye çalışmak­
tır. işte mükemmel gazeteni ’ tmdur.
Hepimize yeni bir ders ve rmişti...
AFFET BİZİ U STA M
U ST A M , 27 yıllık  ağabeyimdi ipekçi. Unutulmaz anıları­
mızı ömrüm boyunc a sakla­
yacağım. Nur içindi î  yatsın.
1960 öncesinde o günlerin 
başbakanı rahmeti i Mende­
res, Birleşik Ar nerika’ya 
giderken beraber ine bazı 
gazetecileri de alm ıştı. 
İpekçi de bunlardı m biri idi.
M enderes, iV ash in g- 
ton’da temaslan m sürdü­




Üç gündür O başımız­
da yok... O’ nun suskun, 
onurlu ve akıla otori­
tesi de yok şıimdf... Zor 
günlerde akıl almaz so­
ğukkanlılığıyla bize en 
doğru yolu gösteren 
Genel Yönetmenimiz 
yok. Çark yine de dö­
nüyor ve ’dönecek de... 
Ama Abdi Be y ’siz gaze­
teciliğin hiç n ıi hiç tadı 
yok...
rini, notlarım  telefonla, 
telgrafla geçiyordu! Ancak 
20 yıl öncenin  iletişim  
olanaklan da hayli cılızdı. 
Washingtorı’-dan bir habe­
rin gelmesi saatler istiyor ­
du.
Bu avada A sso c ia te d  
Press njansmın Ingili zce 
bülten inden Başbal tan 
Menderes’in Başkan Eiı ıen- 
howe,r tarafından kf ıbul 
edildiği haberi de geldi. Ha­
bere göre görüşme 3 da kika 
sürmüştü.
Ertesi sabah gs ızete 
yayınlanınca kıyamet kop­
tu. Biz AP ajansmd an al­
dığımız haberi Abdi ’ ipekçi 
imzası ile "Başkan’la Men­
deres’in görüşmesi 3 dakika 
sürdü” biçiminde b ir baş­
lıkla vermiştik. Ne var ki, 
teleks makinalar ı bize 
unutam ayacağım ı z bir 
oyun oynamıştı, i iira ha­
berde sözü edilen süre “3” 
değil “30”  dakika idi. A n­
cak hatlar bozuk olduğun­
dan farkedememi ştik.
Bize her zama; ı söylediği 
bir söz vardı. 1 ‘Haberlerin 
mahreçlerini asla değiştir­
meyin”  derdi. Biz O’nun 
sözlerin i u nu tm uş, AP 
ajansının bo'zuk haberini 
onun imzası i.le yayınlamış­
tık .
ABD’den dönüşünde bir 
şey söylemedi. Anlaşılan 
yapılan hatanın bizlere ders 
olacağını ummuştu. Yanıl­
madı. Genç arkadaşlarıma 
da her zaman O’nun ilkele­
rini, O ’nun gazetecilik 
görüşlerini, O’nun dürüst­
lük anlayışını anlatmaya 
çalıştım.
Abdi İpekçi şimdi top­
rağın bağrında. Ancak 
anıları ile, dersleri ile ak­
lımızda, gönlümüzde.
27 yıl önce başlayan ağa­







A b d i  ipekçi... « i  ürperti, bir korku bir saygı, bir titre 
me, bir esas duruş, bi 
tutku, bir özlem, bir sevgi 
bir disiplin... Ve bir şiir..
Devamı 14 Sayfada
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Komisyon, vergileri artıran 
teklifi kabul etti
ANKARA, ÖZET
M İLLET Meclisi Plaı t Komisyonu’nun dünkü toplantısında 
CHP Grup Başkan Vekil! 
Hayrettin Uysal, ve ar­
kadaşlarınca verilen Gelir 
Vergisi’nde özel ve genel in- 
diriminyeniden düzenlemesi 
ile vergi adaletsizliğinin ön­
lenmesine ilişkin yasa tek­
lifi, Alt Komisyon’da ya­
pılan değişikliklerle birlikte 
benimsenmiştir. Alt Ko­
misyonda, özel, lüks taşıt­
ların yıllık vergilerinde yüz­
de 25 ilâ 50 oranında da artış 
yapılması kabul edilmiş. 
Verasetle intikal vergisinde 
yer alan istisna haddi 250 




yon raporu okunduktan 
sonra usûl üzerinde son söz 
adan AP'li Vecdi Aksakal, 
Alt Komisyon raporunun 
kendilerine yeni verildiğini, 
raporun yeni hükümler 
içerdiğini bu nedenle in­
celenmesinin ve görüşmele­
rin daha gerçekçi yapılabil- 
mesinin sağlanması için gö­
rüşmelerin bugüne ertelen­
mesi gerektiğini söylemiş­
tir. Aksakal’m erteleme is­
teminin gerekçesine katıl­
madığını bildiren A P ’li Mü­
fit Bayraktar ise, “Biz bu­
rada mesnetsiz konuş­
madık, politikanın özünü 
yaptık. Ağırlıklı konuştuk. 
Konuşmalarımızın fatura­
sını vermeye de hazırız”  de­
miştir. Bayraktar, Komis­
yon’un emrivaki yaptığını 
daha önce hükümet tarafın­
dan gönderilen tasarının 
aylarca görüşülememesin- 
den sonra Uysal’m teklifi­
nin gündeme alındığını, 
sonra da Alt Komisyon’un 
yaptığı değişikliklerle tekli­
fin zor anlaşılır hale sokul­
duğunu savunmuştur. Bay­
raktar, “Mükellef nasıl hır­
palanıyor, gelir kaynaklan 
nasıl ve nereden yaratılıyor 
incelemek lâzımdır”  demiş­
tir. CHP’li Sabri Tığlı, Alt 
Komisyon’dan gelen şekli 
ile Uysal’ın teklifinin hükü­
met tasarısından farkh ol­
madığını, sadece par­
çalanarak iki ayrı teklif ha­
linde komisyona sunuldu­
ğunu hatırlatmış ve şöyle 
konuşmuştur:
“Arkadaşlarımız daha 
önce tasan görüşülürken 
inceleme yapma fırsatını 
bulmuşlardır. Şimdi de 24 
saatlik yeni bir mehil is­
temektedirler. Bu gereksiz­
dir. A lt Komisyon’un yaptı­
ğı değişiklikleri inceleye- 
bilmel eri için bir - iki saatlik 
ara verilebilir. Ama mut­




maz Alpaslan, A P ’ülerin 
görüşmeleri 24 saatlik ara 
verilmesi yolundaki önerge- 
1 'erini oylamaya sunmuş ve 
iinerge reddedilmiştir. Bu­
nun üzerine Sabri Tığlı, bir- 
iki saatlik ara verilmesi 
yolundaki önergesini geri 
almış ve görüşm elere 
, devâm edilmesi kararlaş- 
t .ınlmıştır.
Görüşmelere geçildiği sı­
rı ıda A P ’li Vecdi Aksakal 
st İz istemiş, “Cellâdın bıça- 
ğu ıı bilediğini ve muhalefe­
tin başma indirmeye kararlı 
old uğunun anlaşıldŞmı” 
öne sürmüştür. Aksakal, 
“Bu yrun siz güle güle konu­
şun, hayırlı olsun”  dem iş-. 
tir. 1 Daha sonra muhalefete 
mens up Komisyon üyeleri 
toplu halde salonu terket- 
mişler dir.
Teki ifin tümü üzerinde 
söz i dan olm amış ve 
maddel erin görüşülmesine 
geçilmiş 'tir.
ALT K OMISYON 
NELER; 1 DEĞİŞTİRDİ 
Uysal ’ ın teklifi A lt 
Komisyoı ı ’da bazı değişik­
likler yap. ılarak ancak genel 
doğrultula rı ile benimsen­
miştir. Teı klifin Alt Komis­
yon’da kat >ul edilen şeklin­
de yer alaı ı hükümler uya­
rınca özel 1 üks taşıtlar için 
mükelleflere len yüzde 25 ilâ 
50 oranınd a fazla vergi 
ödeyeceklere ir. Ayrıca Alt 
Komisyon, k amyon ve oto­
büslerin yılı rk vergilerini 
artırmış, fenı tıî muayenede 
özel taşıtlar için ödeme 
zorunluluğunu getirmiştir. 
Taşıt Alım Ve rgisi’nde ise, 
vergiden muaf iyet durumu 
Alt Komisyon' da yüzde 50 
indirilmiştir. Al t Komisyon 
teklifin asıl mı îtninde 250 
bin lira olarak belirlenen 
Veraset ve Intil tal Vergisi 
istisnasını 400 biı ı  liraya çı­
karmıştır. Gider vergilerin­
de yapılan de| jişiklikler 
uyarınca, petrol t  >oru hattı 
ile yapılan yerli hı un petrol 
taşımaları ile akar, yakıtlara 
ait vergi hadleri beş kat 
artırılmıştır. Teklifi 'n Dam­
ga Vergisi bölümün« de yapı­
lan değişiklikte de fa ıtura ve 
benzeri makbuzlardı i  1.000 
liralık istisna 1 tükmü 
getirilmiştir. 'Alt I iomiş- 
yon, Uysal’m teklifini de yer 
alan aylık aslî ücretli î fer’i 
ücretlerin b irleştin  lerek 
vergilendirilmesi ile k idem 
tazminatının vergilen diril­
mesine ilişkin hüküı nleri 
aynen benimsenmiştir
TAŞIT VERGİSİ
Bütçe Plan K om isj ro-
nu’ nda vergi teklifinin 
birinci maddesinin görüşül­
mesi sırasında CHP’li Sevil 
Korum, özel arabalardan 
alman motorlu kara taşıt­
ları vergisinin dört katına 
çıkarılması hükmünü yeter­
siz bulduğunu söylemiştir. 
Korum, bu miktarın özel 
arabalar için 5, otobüs ve 
kamyonlar için 20 katma 
çıkarılması gerektiğini sa­
vunmuştur. Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu da, Ko- 
rum’un bir önerge hazırla­
ması halinde bu isteme ken­
disinin de katılacağını bil­
d irm iş tir . H azırlan an  
önerge oylanmış ve özel 
arabalarda 5 katı, otobüs ve 
kamyonlarda 20 katı vergi 
alınması kabul edilmiştir. 
Aynı maddenin bir başka 
fıkrasında yeralan, “ Bu 
miktarlar lüks taşıtlar için 
yüzde 25-50 zamlı olarak 
uygulanır.”  hükmü de 
değiştirilmiş ve lüks taşıt­
ların tümünden yüzde 50 




Bu arada Millet Mec­
lisine bugüne kadar asgarî 
geçim indiriminin yükseltil­
mesi ve vergi yasasında 
değişiklik yapılması ile ilgili 
verilmiş bulunan 30 adet 
yasa teklifinin de Uysal’m 
teklifinin görüşülm esi 
sırasında ele alınması 
kararlaştırılmıştır. Komis­
yon’un CHP’li üyeleri, bu 
kararın, “Muhalefetin de 
desteğini alabilme amacını 
taşıdığını”  söylemişlerdir. 
Teklifin maddelerinin 
görüşlerine geçildiği sırada 
salonu terkeden muhalefet 
üyeleri daha sonra görüş­
melere katılm ışlar ve 
CHP’li komisyon üyeleri ile 
bazı konuşmalar yapmış­
lardır. Daha sonra Komis­
yon Başkanı Yılmaz Alpas­
lan birleşimi saat 19'a 
bırakmıştır.
A P ’li üyeler bu erteleme­
nin kendi istekleri doğrul­
tusunda bazı önergeler 
hazırlayabilm eleri için 
yapıldığını söylemişlerdir.
ÖZEL İNDİRİM
CHP’li Hayrettin Uysal’- 
m özel ve genel indirimle il­
gili olarak verdiği yasa tek­
lifi CHP’liler arasmda tar­
tışmalara neden olmuş, İs­
tanbul Milletvekili Sevil 
Korum, özel indirimin aile 
reisine uygulandığı oranda 
ailedeki tüm çalışanlara da 
uygulanmasını istem iş, 
Müezzinoğlu bu uygulama­
nın bütçeye 2.5 milyarlık 
yük getireceğini söylemiş 
ve öneriye katılmadığını 
bildirmiştir. Alt Komisyon 
üyelerinin de önergeye ka­
tılmamalarına rağmen, Ko- 
rum’un önergesi oylanarak 
kabul edilmiştir.
THKP-C Eylem
h 1 l ' v i  ıBirliği üyesi 





Buca Kapalı Ceza- 
evi’nden dün saat 15.00 sı­
ralarında THKP-C Eylem 
Birliği üyesi 3 tutuklu 5 
gardiyanı silahla tehdit 
ederek kaçmışlardır. Buca 
Kapalı Cezaevi Savcısı Yıl­
maz Çelik’in verdiği bilgiye 
göre, THKP-C Eylem Birli­
ği üyesi Necdet Göğüş, 
Mehmet Avcı ve Muzaffer 
Beken adlı mahkûmlar bu­
lundukları odaya gardi­
yanları çağırarak banyo ya­
pacaklarını. bildirmişlerdir. 
Odalardan çıkan 3 tutuklu 
daha sonra silah zoruyla 5 
gardiyan rehin almışlar el­
lerini de iple bağlamışlar­
dır. Gardiyanlardan anah­




Cezaevi Savcısı, tutuk- 
lulann kaçışıyla ilgili ola­
rak gardiyanların büyük ih­
mali olduğunu belirtmiş vs 
şunları söylemiştir:
“THKP-C Eylem Birliği 
üyesi olan ve bir süre önce 
Türk Ticaret Bankası Çam- 
dibi şubesi soygununu ger­
çekleştiren ve bu yüzden 
ikisinin de duruşmaları de­
vam eden tutuldular odala­
rından seslenerek banyo 
yapacaklarını bildirmişler­
dir. Gardiyanların yanları­
na gelmesiyle silahlarını çe­
ken tutuldular anahtarları 
almışlar ve dün ziyaret gü­
nü olması dolayısıyla kala­







CHP Gümüşhane İl Baş­
kanı Murat Oztekin, önce 
silahlı saldırıya uğramış, 
daha sonra da yönetimin­
deki otomobil bir kamyon 
altına girdiği için ağır ya­
ralanmıştır.
Murat Oztekin, Torul il­
çesinden önceki gece saat 
22 sıralarında 29 AE 960 
plakalı özel otomobiliyle 
Gümüşhane’ye gelirken, bi­
linmeyen kişilerce kurşun­
lanm ıştır. H eyecanlanan 
Murat Oztekin, yönetimin­
deki otomobille bir kamyon 




•  istatistik, Tapu ve kadostra, Vakıflar, Mete­
oroloji, Dinayet, Anayasa, ve Danıştay büt­
çeleri kabul edildi.
ANKARA, ÖZEL 
malî vıh bütçe 
tasarısının 
Başbakanlık ve 
bağlı kuruluşlarla ilgili bö­




nun dünkü birleşiminde Ta­
pu Kadastro Genel Müdür­
lüğü bütçesi ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesi 
görüşülmüş ve kabul edil­
miştir. Bu arada, İstatistik 
Enstitüsü bütçesi de önceki 




Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesinin 
görüşülmesi sırasında söz 
alan, AP Senatörü İskender 
Cenap Ege, genel müdürlü­
ğün kıt kaynaklarla çalış­
maya çabaladığını, ancak 
son bir yıl içerisinde 
özellikle kadastro çalışma­
larında yavaşlama gözlen­
diğini söylemiştir. CHP Se­
natörü Akif Aksaç, orman 
köylerinin kadastrolarında 
çalışmaların yasa uyarınca 
Orman Bakanlığı tarafın­
dan yapılması gerektiğini, 
ancak Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün bu çalış­
malara da yardımcı ol­
duğunu hatırlatmıştır. Ak­
saç, genel müdürlük perso­
neline yan ödeme veril­
mediğini söylemiş, bütçe­
nin kabul edilmesini iste­
miştir. Devlet Bakanı Ah­
met Şener, eleştireleri yaq 
nıtlarken kadrosuzluk ne­
d en iy le  ça lışm a la r ın  
aksadığım, bir yıl içinde 
özellikle eski yazı ile yazılı 
tapu belgelerinin çevrilme­
sine çalışıldığını bildirmiş­
tir. Şener, Batılı ülkelerde 
olduğu gibi bilgisayar ve 
mikrofilm yardımı ile tapu 
belgelemesine başlanılması 
için hazırlık yapıldığını, bu 
sisteme geçilmemesi ha­
linde, tapulama ve kadastro 
çalışmalarının 30 senede 
bitirilemeyeceğini savun­
muştur. Daha sonra Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi kabul edilmiştir. 
VAKIFLAR
Vakıflar Genel Müdür­
lüğü bütçesi üzerinde AP 
Grubu’nun görüşlerini açık­
layan Münir Daldal, vakıf 
eserlerine önem veril­
mediğini, Yüksek Anıtlar 
Kurulu’nun yanlış kararlar 
alarak vakıf eserlerinin 
genişlemesine yardımcı ol­
madığım öne sürmüştür. 
Daldal, vakıflar için bütçe­
de ayrılan parayı yetersiz
bulduklarım, ayrıca vakıf 
gelirlerinin artırılması için 
çalışmaların kaçınılmaz ol­
duğunu söylemiştir. CHP 
Grubunun görüşlerini Hik­
met Savaş açıklamış ve va­
kıfların amacı dışında faali­
yet gösterdiklerini öne sür­
müştür. Vakıfların denetim 
altına alınmasını isteyen 
Savaş, genel müdürlük ça­
lışmalarının artırılması 
gerektiğini bildirmiştir. Va­
kıflar Bankası’mn özel sek­
töre faizsiz kredi vermesini 
eleştiren Savaş, bankanın 
iştirakçi olduğu şirketlerin 
de sürekli zarar ettiğini 
söylemiştir. CHP sözcüsü, 
vakıflar öğrenci yurtlarmm 
kapasitesinin genişletilme­
sini de istemiştir. AP'li Se­
natör İskender Cenap Ege, 
vakıf eserlerinin turistik 
amaçla kullanılması halinde 
döviz gelirinin artacağını 
söylemiş, “Ecdat yadigârı 
eserlerimizde Hıristiyan ga­
vurlar kalırsa ceddimizin 
ruhu rahatsız olur diye 
düşünüp buralara imam 
hatip okulu yapmak yerine, 
turistlerin konaklayabilece­
ği türden yerleri işletmeli- 
yiz”  demiştir. A P ’li Tekin 
Arıburun, Yavuz Sultan 
Selim Camii’nin harap vazi­
yette olduğunu, temelinin 
sarsmtı geçirdiğini, en kü­
çük bir sarsıntıdan caminin 
kayacağım söylemiş, “ Eğer 
bu cami yıkılıp giderse 
Türk milleti için bir yüzka­
rası olur. Elbirliği ile kur­
tarmaya çalışalım”  demiş­
tir.
Eleştirileri yanıtlayan 
Devlet Bakanı Enver Ak- 
ova, son bir yıl içinde genel 
müdürlük ve taşra örgü­
tünde hiçbir siyasî düşünce 
ya da partiye ağırlık veril­
m ed iğ in i s ö y le m iş t ir . 
A kova, vakıflara bağlı 
öğrenci yurtlarında anarşi­
nin söz konusu olmadığını 
belirtmiş ve şöyle demiştir:
“Bizden önceki dönemde 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’­
nün amacı dışında çalışan 
bir kuruluş olduğunu 
gördük. Ancak benim za­
manımda bu önlenmiş, hiç­
bir amaç dışı çalışmaya izin 
verilmemiştir. 257 eski ese­
rin onarımı planlanmıştır. 
13 öğrenci yurdunda 1771 
öğrenci kaldığı halde, hiçbir 
anarşik olay meydana gel­
memiştir. Bu arada halen 31 
şirkette iştirakçi olan Va­
kıflar Bankası, yine benim 
dönemimde bir kuruluşa bi­




ğü bütçesi daha sonra onay­
lanmış ve kabul edilmiştir.
TOPRAK REFORMU
Toprak reformu müste­
şarlığı bütçesi üzerinde AP 
Grubu’nun görüşlerini açık­
layan Mehmet Kılıç, Baş­
bakan Bülent Ecevit’in mu­
halefette iken toprak refor­
munun başsavunucusu, 
iktidara gelince de uyutu­
cusu olduğunu söylemiştir. 
Kılıç, reformu rafa kaldıran 
ve sulandıran kişinin Ecevit 
olduğunu savunmuş, “Ana­
yasa Mahkemesi Reform 
Kanunu’nu iptal ettiği ve 
bir yıl süre tanıdığı halde 
bu adam,yerine yeni bir ka­
nun çıkartmamıştır. CHP’- 
nin hükümet olmak gücünü 
halktan değil, toprak 
ağalarından aldığının en 




CHP’li Erdoğan Bakkal- 
başı. Toprak Reformu Ka­
nunu’nun uygulanmasında 
bugüne kadar bir arpa boyu 
yol alındığını belirtm iş, 
“ Bundan sonra özellikle 
geçm iş dönemin bilerek 
yozlaştırdığı işlerin altına 
bir çizgi çekerek konuyu her 
türlü siyasî düşüncenin üs­
tünde bir görüşle ele alma­
lıyız”  demiştir.
E leştirileri yanıtlayan 
Devlet Bakanı Enver Ak­
ova, tapu ve kadostro çalış­
maları bitirilmeden reform 
uygulamasının mümkün ol­
m adığını, kamulaştırılan 
arazinin ancak sekizde biri­
nin dağıtılabildiğini, söyle­
miştir. Akova, kanun Ana­
yasa Mahkemesi tarafından 
iptal edildiği için sadece 
kiralama işlemi yapabildik­
lerini bildirmiş, “ Kamulaş­
tırılan arazilerin ağaların 
elinde bulunduğu iddiaları 
doğru değildir”  şeklinde 
konuşmuştur.
Daha sonra Toprak ve 
Tarım Refomu Müsteşarlı­
ğının 1979 yılı bütçesi oyla­
narak kabul edilmiştir. 
METEOROLOJİ
Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü’nün 1979 
yılı bütçesi Cumhuriyet Se­
natosu’nda çok kısa bir 
sürede görüşülmüştür. Ya­
pılan bir kişisel konuşma­
dan sonra Devlet Bakam 
Ahmet Şener söz almış ve 
meteorolojinin önemi üze­
rinde durmuştur.
Şener özellikle Tarım, 
Hayvancılık ve Orman ba­
kanlıkları ile ordunun me­
teoroloji ile çok yakından il­
gili olduğunu söylemiştir. 
Devlet Meteoroloji f şleri 
Genel Müdürlüğü bütçesi 
Senato’da kabul edilmiştir. 
DİYANET
Diyanet İşleri Başkanlı­
ğının 1979 yılı bütçesinin 
Senato’da görüşülmesi sı­
rasında söz alan konuşma­
cılar, din görevlileri kadro­
larının yetersizliğinden ya­
kınmalardır. M SP’li Lütfi 
Doğan, Diyanet İşleri Baş­
kanlığı’nda gerekçe göste­
rilmeden bazı din görevli­
lerinin işine son verildiğini 
öne sürmüş, hacca gidişin 
sınırlandırılmasını eleştir­
miştir.
Devlet Bakanı Lütfü D o­
ğan da eleştirileri cevaplan- 
dırıken, hacca gidişin kı­
sıtlanmadığı, sadece hac 
ibadetini devletin koruması 
ve denetlemesi ilkesinin ge­
tirildiğini söylemiştir. Do­
ğan, bu düzenlemeyi yapan 
tek ülkenin Türkiye olma­
dığını belirtmiş, “ Ayrıca 
ülke ekonomisinin durumu­
nun icabını da yapmış 
olduk”  demiştir.
Daha sonra Diyanet iş ­
leri Başkanlığı 1979 yılı 
bütçesi kabul edilmiştir.
Bundan sonra, Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay 
Başkanlığı bütçeleri ele a- 
lınmış, görüşmelerden son­
ra, kabûl edilmiştir. Gö­








sınavları aday kayıtları bu­
gün başlayacaktır. Üniver­
sitelerarası Seçme ve Yer­
leştirme Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Altan Günalp, 
“ Bu yıl üniversitelere giriş 
için 400 bin kişinin başvur­
masının beklendiğini bun­
lardan sadece 45 bin kişinin 
üniversitelere girebileceği­
ni”  bildirmiş, “ Üniversite­
lerarası seçme sınavlarına 
ilişkin başvuru çalışmaları 
ile ilgili bütün çalışmaların 
tam am landığını”  a ç ık ­
lamıştır.
Prof. Dr. Günalp, üni­
versitelerarası seçme sınav­
ları ile ilgili kılavuzların ta­
mamlanarak, ilgili kuramla­
ra dağıtıldığını belirtmiş, 
“ Başvuru belgelerinin 
adaylarca 5 - 1 9  şubat ta­
rihleri arasında doldurula­
rak, müdürlüklere teslim 
edilmesi gerektiğini”  söyle­
miştir.
BİR ÜRPERTİ
Rn s tarafı 13. Sayfada
Hayatımın ilk ve son şiiri 
belki de...
Günlerden 8 ağustos. Ta­
rih 1978... Gazetemizin sa­
hibi Ercüment Karacan’ın 
sekreteri Zeynep’ten telefon: 
“ Yener, Ercüment Bey ace­
le seni istiyor.”
“ —Yener, Ümit Yaşar’ la 
iyi tanışırmışsın. Biliyor­
sun yarın A bdi’nin yaş 
günü... Ümit’in güzel ve 
ilginç dörtlükleri vardır. 
Ona bir sürpriz yapmak 
istiyorum. Böyle bir şey 
hazırlatır m ısın.”
“ —Hemenarayıp bulma­
ya çatışayım, efendim.”  
ön ce  çalıştığı bankayı 
aradım “ Çıktı”  dediler. Son­
ra evini aradım “ Gelmeye­
cek”  dediler.
“ —Ercüment Bey, durum 
böyle. Ne yapmamı emre­
dersiniz?..”
“ —Senhiç hayatında şiir 
yazdın mı?”
“ —Her şeyi yaptım ama 
şiir asla. Becerilerimin çok 
ötesinde.”
“ —Şöyle Abdi’ye uygun 
düşecek, onun niteliklerini 
yansıtacak bir dörtlük ha­
zırla ve hemen bana getir.”  
“ —Başüstüne efendim.”  
Şiir yazmak kim ben 
kim ... Hele yazılacak kişi 
A bdi İpekçi olursa... Adam 
olduk da, Âbdi İpekçi için 
şiir yazacağız. Am a “ Emir 
demiri keseri’e yürekten 
inananlardan olduğum uz­
dan daktilonun tuşlarına 
basmaya başladık. Ve değil 
sizin, benim bile hâlâ inana­
mayacağım biçimde 15 da­
kikada şiir ortaya çıkıverdi. 
Hem de ‘akrostişTi olarak. 
Artık istemesen de 
Bastın elli yaşma 
Dünya bak nasıl dönüyor 
İpekçi, gül Allah aşkına 
“ Tam am”  dedi Ercüment 
Karacan. “ İşte pekâlâ yaz­
mışsın. Şimdi ben de bunun 
altına “ Şair Yener” den uy- 
\ gulayan Ercüment, diye ya-




Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Mete Tan, Tam 
Süre Yasası’nm bazı yanlış 
ve eksikliklerinin olabilece­
ğini, ancak bunların yasa­
nın özünü korumak koşu­
luyla giderilebileceğini söy­
lemiştir.
Sağlık Bakanı Mete Tan, 
Türk Haberler Ajansı mu­
habirinin ilaç darlığı, sağlık 
hizmetlerinin sosyalizasyo­
nu ve Tam Süre Yasası 
üzerindeki tartışmalar ko­
nusundaki sorularını cevap­
larken, ilaç darlığının en 
kısa sürede ortadan kal­
kacağını ifade etmiştir.
zıp çiçeğin üstüne iliştire­
yim.”
9 ağustos günü akşamüs­
tü M İL L İY E T ’imizin top­
lantı salonunda A bdi ipekçi 
için düzenlenen limonata- 
pastalı mini toplantıda me­
rakla izliyordum onun yü­
zünü. Toplantıda bir ara 
yan yana düşünce “ Neler 
yazmışsın benim için Şair 
Yener... Benim hiç mi 
yüzüm gülm üyor?”  dedi. 
“ Çok ender efendim”  dedim 
“ Benim adımı çıkartacak­
sın”  dedi.
Bilmiyorum şimdi oralar­
da yüzün gülüyor mu 
gülmüyor mu?
Biliyorum ki, içimiz kan 
ağlıyor ve de ağlayacak.
Bizim kuşağın gazetecile­
rine “ Büyüyünce ne olmak 
istersin”  dendiğinde “ Abdi 
İpekçi”  yanıtı alırlar.
Şimdilerde ilkokula yeni 
başlayanlara “ Büyüyünce 
ne olacaksın?”  diye sorsa­
nız, yanıtları kuşkusuz:
“ A bdi İpekçi” olacak.
ZOR BEĞENİRDİ
Bastarafı 13. Sayfada
Çok gülmezaı A B D I... 
Haaa, tanıyanlar bilir, bir 
güldü müydü de... Zincir­
leme kahkahasını durdura­
mazdınız. Gülmesini kon­
serve eder de, birden ortaya 
dökerdi sanki... Ve şimdi 
bizler de biriktirdiğimiz ne 
kadar gözyaşı varsa ... 
H ep s in i d ö k ü y o r u z .. .  
ABDI için...
Ben sunucuyum ya... Ne 
isterdim onu sunmak tüm 
dünyaya: “ Karşınızda A B ­
DI İP E K Ç İ”  d iy e ... 
“ Gazetecilik ustası, yazar­
lık onuru”  diye... Ama 
bana “ Basın Şehidi ABDI 
İPEKÇİ”  diye sunma göre­
vi vermeye kalkıyorlar. Çıl­
dırdınız mı siz? “ Sen öl­
dün”  diyebilir miyim ben 
ABDI İPEKÇİ'ye?.. Yaşa­






Türkiye Asker Sivil 
Emekliler Demeği Konfe­
derasyonu Genel Başkanı 
Kemal Kerim Kalkan, 1970 
öncesi ve sonrası emekliler 
arasındaki intibak farkla­
rının en kısa zamanda gide­
rilmesini istemiş, “ 1 Mart 
1974 sonrası emeklilere ta­
nınan 30 maaş tutarındaki 
ikramiye hakkının 1 Mart 
1974 öncesi emeklilere ta­
nınmaması sosyal eşitlik il­
kesine ters düşmüştür”  de­
miştir.
Kalkan, bu konuda dün 
verdiği demeçte, Maliye 
Bakanlığı’mn bu konuda 
daha önce verdiği sözde 
durmasını istemiştir:
Taha Toros Arşivi
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